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Si eres católico... 
y estimas en 'algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en airemnclanalaa aárarsaa 
•orne las que aataalaenta atraresaaM, tienes al áafeer 
da propagarla y aontribetr al mejoramiento y perfee-
alén 4a ene sarrlaios, aportando ranorlf elonot, anan-
aloe y anotas áe ffotoooMa. 
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CEMAS DEL DIA Así lo decide el Comité de 
Un Est do con Corporaciones: fensa del Imperio 
No se puede negar que en Italia1 
¿gjplerta el Interés todo cuanto se 
refiere al régimen corporativo. Des-
de luego, no es un interés que h^sta 
ehors haya profundizado mucho en 
la conciencia de la generalidad de 
los Italianos. Se mantiene por ahora 
en la esí^a de, mando polaco y en 
la atención de los estudiosos y algo 
menos entre las clases productorns, 
queso0' naturalmente, 'as más lla-
madas a dar vida propia a aquel ré-
gimen. Me ha parecido advertir en 
Italia que estas clases—y más, acaso. 
Ja patronal que la obrera—cooperan 
algo pasivamente y fio se si con flo-
jo entusiasmo a la obra social del 
fascismo. Tal vez se deba esto—que, 
ya 
nes que hay en Italia sobre el alean-. 
ce de la potestad legislativa que ha 
dé darse a las corporaciones, no) 
faltando quienes opinan hasta con- [ 
t ía el mínimo reconocimiento de • 
esa potestad, indican la distancia 
que media entre que el Estado sp 
l'nme cornaratlvo y que lo sea en 
realidad. Pero es indudable que en 
un auténtico Entado corporativo la 
ley tendría que ser la resultante de 
una deliberación democrática hecha 
por medio de las corporaciones. 
¿Quiere esto dec r que todo el Po-
Llegado este caso Inglaterra consultará a 
las demás potencias 
Londres.—En el domicilio del je- i taba pendiente del resultado de dl-
fe del Gobierno se reunió el Comité 
de Defensa del imperio en el que 
previamente había delegado el Con-
sejo de ministros para tratar de la 
cuestión internacional y en particu-
lar a lo que se refiere el conflicto 
Italo-ablsinlo. 
I Los reunidos han tomado acuer-
dos de gran importancia entre los 
digo, no pasa de ser una mera 
suposición mía —a que el fascismo, 
aunque procura siempre basarse en 
la realidad, crea sus instituciones 
desde arriba, lo que les quita natu-
ralidad, y hace que la sociedad se 
adapte luego a ellas. 
A»i las corporaciones no han sur • 
gldoen Italia—y quizá no hubieran 
podido surgir de este modo—por 
una tendencia, un movimiento de 
opinión, uno corriente Ideológica 
que ganase la voluntad de los lla-
mados a constituirlas; han surgido, 
•endllamentc, porque el Estado fas-
cista, creyéndolas convenientes pa-
ra sus fines, las ha creado. No se 
han formado socialmente, por obra 
de la sociedad misma, sino oflclaT-
mente, por una disposición legal. 
Como apenas acaban de nacer , es 
pronto para decir si tendrán vida 
der habín de ser para ellas? ¿Por que figuran las normas que han de 
qué no? ¿Acaso porque las corpora- seguir el Gobierno Inglés en este 
clones tienen un significado estríe- asunto que serán el desarrollo de 
tamente económico? Si sólo se for- gestiones diplomáticas hasta el 4 de 
man corporaciones de este carácter,! Septiembre próximo y en el caso de 
cha reunión. 
NO HA SIDO CERRADO EL 
ESTRECHO DE GIBRALTAR 
La Cruz de Mayo gaditana 
Londres —La «Press Assotlatlon» 
dice que el rumor circulado en el 
extranjero, según el cual Inglaterra 
tenía la intención de cerrar el estre-
cho de Gibraltar, ha sido desmenti-
do oficialmente por el Admirantaz-
go Inglés. 
COMBUSTIBLE I N -
: G L E S A I T A L I A • 
Londres . -Después de una Inte-
rrumpción de quince días, han co-
menzado de nuevo los envíos de 
combustibles desde Newkastle a 
Italia. 
claro que sí Pero ¿es que loa hom- guerra se suspenderán las relaclo-
bres sólo pueden ser reunidos por ' nes con el país apesar y se consulta-
motivos de esa índole? Sería volver ;rá a otra8 Potencias el camino a se-
a la teoría del «hombre económico», ^uir. , . , ti A l conocerse estos acuerdos, can-tan cooibatlda, y con razón, por el ; . . . i „ . , . . / t vyr *só verdadera emoción en la opinión fascismo y, singularmente, por Mus- , ^ , , . , u i r ^ L i.1 i í Inglesa que desde muy templano es-solinl. Otros motivos, y muy eleva-;; 6 n 
dos, pueden y deben servir de base | 
para agrupar a ios hombres en cor- * 
poraclones. La religión, la familia,1 
la defensa ..nacJanal, la justicia, .la 
enseñanza, ¿no darían elementos 
sobrados para formar corporaciones 
de alt^ significado espiritual? Y la 
coordinación de ellas con las pro- Cuando este número vea la luz publica ya habrán llegado a tierra» 
píamente económicas quizá median- de Ga8t,Ua la8 representaciones, que el pueblo católico de Teruel envió a 
te un sistema de grandes cámaras ' a Valladol,d Para eíltéa Puentes en el acto de la consagración de 
! 
funciones no vayan mucho más allá ^ - ^ . t - i . ^ u u i 1 , , j , , , . Pero de esto habrá que hablar apar-ad modesto papel de servir ' 
autónomas bajo la égida de un gran i8" nTuevo Prelado- , j , 
Consejo nacional, ¿no podría reali- j La embajada turolense, numerosa y representativa de los sentimlen-
zarse ese Ideal del Estado corporatl-itO8Crl8t,an08 de nuestra querida ciudad, es portadora de todo el filial 
vo que en tantas mentes está, y que ) car,ño ^ sentimos, los que nos cobijamos bajo los pliegues benditos 
próspera o si vivirán lánguldamen-J . . . i de la bandera de Cristo, hacia el buen pastor, que muy pronto ha de ocu-. rv ' . 'sólo tiene hasta el presente Imita- , . . , , T„. .^I 
te. De momento, es posible que sus j . . " w . . 0 ¡par la sede episcopal de leruel. 
•clones más o menos afortunadas?;, A O / ^ T / ^ K T A,a i , „ . , 
ACCION, que no cede a nadie el puesto de vanguardia cuando de 
defender y honrar se trate a nuestra sacrosanta religión, ha querido estar 
presente en tan memorable acto, y a tal objeto se ha trasladado a la ciu-
dad del Pisuerga nuestro querido director señor Sastre, quien al vivir 
aquellos momentos de Intensa emoción ha de saber captar debidamente 
tolas las particularidades de los actos que con tan fausto motivo se cele-
bren en el día de hoy y de ellos a través de nuestras columnas tendrán 
conocimiento nuestros lectores 
Al señalar la gran efemérides del día de hoy para las diócesis de Te-
ruel y Albarracín, nos asociamos a la general alegría y sentimientos de 
fe de los católicos turolenses. 
, . . . te. otro día y más despacio. Ahora órganos de conciliación y arbitraje / . i i , JI Á- I ° . . j . . , . 1 i vamos a seguir con el estudio del entre los sindicatos patronales y los . . . ; . Jr ., . . ^ , , especial régimen corporativo que el sindicatos obreros de una gran ra- - r 
ma determinada d é l a producción. 
aunque el legislador les haya asig-
nado fines más vastos—que señala-
remos al estudiar la ley organizado-
ra de las corporaciones-entre losi 
qua algún día pudiera figurar la po-1 
testad legislativa en materias reía-
clonadas con la economía nacional. 
Pero h iy un hecho evidente, y es 
Rué en Italia el Estado no puede lla-
marse corporativo propiamente ha-
blando, pues no pasa de ser un Es-
tado con corporaciones supeditadas 
a los fines políticos de él. Un verda-1 
dero Estado corporativo—del cual 
Estado fascista há comenzado a es-
tablecer en Italia. No se le puede 
negar ni importancia ni buena i n -
tención. Naciente aún el tiempo dirá 
si es un acierto. 
Oscar Pérez Solís 
3 
DESDE BERLIN 
LD 
Tódavía son, en muchos países. »e habla mucho en todas partes con | 
demasiada vaguedad-debería serla las quiebras y los convenios obliga-
consecuencia y la expresión polítl- torios con los acreedores, un punto 
ca de un régimen de corporaciones débil de la legislación, porque resul-
que sirviesen de estructura funda- ta posible el perjuicio a causa de 
mental a la nación; si el régimen de elementos perturbadores de la vida 
corporaciones-reducidas, además, comercial. En las mejores leglslacio-
Por el momeato a funciones econó- nes sobre convenios y quiebras que-
mlcas simplemente normativas-es dan en todas partes laguras y olv!-
«ólouna consecuencia del Estado, dos por los cuales puede escaparse 
«l que ha de vivir subordinado, un deudor de mala fe. 
cuesta trabajo admitir que estemos El nuevo Ordenamiento de conve-
«n presencia de un verdadero Esta- nios. san clone do recientemente, hb-
do corporativo Hay corporadunes iá Imposible a los elementos noci-
ré! Hstado; pero no el Estado de las vos del comercio aprovechar. 
corporaciones. 
í ^ r supuesto, d-^ sde el momento 
*oque el Estado, como ha ocurrido 
en Italia, se atribuye la representa-
c,ón absoluta y genuïna de la Na-
*i6n. es claro que todas las atribu-
^ones y todos los poderes han de 
,er "uyos y cuantos órganos se creen 
P&ra el servicio de una finalidad na-
'lün8l habrán de ser hechura y de-
sdéñela de él. Más, por esto mls-
nunca podrán las cerporade-
íj^rcer n ás que una soberanía 
líatiiüglda v delegada Las dlscusi.-
Cea 
en lo 
sucesivo, las lagunas que pueda acu 
sar la ley. A la vez se ha reglamente-
do la venta por causa de liquldac ó i 
en forma que las hechas para lucrar 
se con la diferencia de precios del 
comercio regular habrán pasado a 
la histeria, excluyendo toda posibi-
lidad de ventaja Inmoral para mu 
chos años. Ambas leyes son un 
Í jemplo práctico de la legislación 
económica del Tercer Relch. 
Había necesidad de suprimir los 
abusos, ya que se h .bían implanta-
do una serie de medidas destinadas 
a proteger a deudores en s i tuadón convenio con los acreedores o se ha 
precaria por causas independientes ya declarado en quiebra. En el mis-
a su voluntad. Figurón entre esas mo caso se hallan los deudores que 
medidas las modificaciones del juí- han tenido que prestar juramento 
do ejecutivo, con el embargo consi- de no poseer bienes, es decir, de ser 
guíente y la reducción de intereses,! insolventes. También se hallan en la 
que disminuyó el tipo de Interés al • misma situación los deudores cuya 
seis por ciento, tanto para las deu- j empresa no es susceptible de sanea-
das públicas como paralas privadas. mlento, a pesar del convenio. El 
El nuevo Ordenamiento prescri- ^ ^ V ^ * prevalece es el de . « i . i . J I conservar solo las empresas que tic-be que en todo convenio ha de ase- nen condlcloaea de vfda 8u{l^entes 
Nada hay más típico en Andalu-
cía que las fiestas mayas. Para las 
mocitas andaluzas la Cruz de Mayo 
tiene un encanto particularísimo, 
pues ésta no se parece a otas fiestas 
más pomposas y hasta más solem-
nes. Las verbenas del mes de las flo-
res son las más animadas, las que 
tienen perfume clásico, las que son 
esperadas con más Impaciencia. 
Sevilla, Granada y Málaga cele-
bran las fiestas mayas con máximo 
esplendor y en algunas poblaciones 
evantlnas—Alicante entre otras—ha 
cen sus fiestas falleras, y en las ho-
gueras de San Juan echan el resto 
en festejos que tienen el típico ca-
rácter que arranca de la dominación 
de los musulmanes, los que al ale-
jarse de España nos dejaron eses 
fiestas tan vistosas y espectaculares, 
como todo lo que distinguía a los 
moros levantinos. Las grupas valen-
cianas son de más vistosidad que 
las andaluzas, pues mientras éstas 
muestran una sobriedad eminente-
mente campera, aquéllas se adornan 
con los más Tlstosos colores, ata-
viando a sus colgaduras con atalajes 
de tonos claros y llamativas madro-
ñeras. Fíestss de eminente color pa-
gano que contrasta con nuestras 
Cruces de Mayo llenas de misticis-
mo, demostración de la fé católica 
que distingue a los pueblos de la 
Andalucía, que regenerados por la 
enseña sacrosanta, si bien no deste-
rraron las tradicionales fiestas que 
es legaron los moros andaluces, 
modificaron éstas en sentido cristia-
no. Por eso las fiestas de. Mayo an-
daluzas tienen un sabor religioso sin 
desdeñar la sana alegría de la reglón 
donde se celebran. Las Cruces de 
Mayo gaditanas no se parecían a las 
sevillanas, granadinas y malague-
ñas, y digo parecían, porque así co-
mo subsisten cada día con mayor es 
plendor en las reglones antes men-
cionadas, en la gaditana casi se han 
perdido, no por impiedad, sino por 
falta de protecdón de aquellos que 
más debieron hacer para evitar su 
desaparición. 
Desde las Barquillas de Lope, por 
todo el Barrio de la Viña hasta C a -
puchinos y Santa María, las fiestas 
de la Cruz de Mayo gaditanas tuvie-
ron celebridad hasta en el extranje-
ro, y en aquellos tiempos de apogeo 
de la bahía de Cádiz, llegaban a ésta 
desde Gibraltar innumerables ex-
cursiones de ingleses para presen-
ciarlas. 
Los toreros gaditanos los LabI, 
Ponce, Paco de Oro. los Ortegai y 
Villegas se esmeraban en los feste-
jos de las Cruces que patrocinaban 
y hasta hubo disputas que degene-
raron en sangrientas riñas entre los 
de uno y otro barrio. 
El año anterior a la marcha del 
diestro José Ponce a Lima. 1891, 
desde la cual no volvió, tuvo aquel 
bravo estoqueador gaditano especial 
esmero en la organización de los 
festejos a la Cruz de su distrito, 
adornándola con tal gusto y riqueza 
que causó la envidia de sus vecinos 
y la admiración de todo Cádiz, que 
acudió al barrio de Santa María pa-
ra adorarla. Los festejos organiza-
dos por Ponce fueron verdadera-
mente originales. 
El diestro gaditano, fachendoso y 
amante de su tierra, se gastó tin 
«olatal», y üe jacteba de que al par-
char a América, en donde encontró 
la muerte en 1892. sólo dejaba a su 
bella mujer, por cuyo amor se hizo 
torero, la cantidad de veinte onzas 
de oro, pues los dispendios ocasio-
nados por la Cruz de Mayo, que tan 
ta fama le diera, habían agotado su 
escasa fortuna. Bien es verdad que 
Ponce, cuya única carácterístlca era 
la estocada, no consiguió nunca 
gran número de contratas. 
Las fiestas mayas parece que vuel-
ven por su antiguo esplendor, y buc 
no fuera que todo el que piense en 
católico fomente esta fiesta eminen-
temente religiosa. Cruz de Mayo de 
mi barrio—de todas la más bonita— 
la que más milagros hace—y más re-
zan las mocitas. 
Taleguilla 
a 
gurarse a los acreedores, por lo me-
nos, el 35 por ciento de sus créditos. 
Si se concede al deudor un plazo pa 
ra pagar sus deudas, mayor de un 
año, el mínimo asegurado a los 
acreedores ha de ser el 40 por 100. 
Para incoar el procedimiento judl 
cial correspondiente, ya no es preci-
sa una declaración de conformidad 
de la mayoría de los acreedores: es 
el Juzgado el que, al recibir la Ins 
tanda para abrir el expediente, de-
signa un administrador. 
Las tentativas de ciertos acreedo 
res para lograr ventajas particukrcs 
se impiden mediante una disposi-
ción que faculta al administrador 
para solicitar la suspensión provisió 
nal de todos ios juldos ejecutivos 
contra el deudor. 
Otra Innovación consiste en que 
no se pueden aceptar convenios 
cuando el deudor se haya beneficia-
do en les últimos dnee t ños de un 
y rfrecen posibilidades reales de tra 
bejo. 
Mucho podríamos decir acerca de 
la nueva reglamentación de las ven-
tas en liquidación. El Estado ale-
mán ha emprendido con energía la 
lucha contra la gestión mercantil 
Ilícita. 
La política jurídica está inspirada 
en principios de acrisolada honra-
dez > quiere que prevalezcan la bue-
na f ^  y la sinceridad y que el anti-
guo concepto del comerciante hon-
rado tenga el valor que merece, 
A. Braun 
Berlín. Agosto de 1935. 
En las cuestiones de Europa nos 
hemos manifestado desde 1919 con 
optimismo. Seguimos creyendo que 
de no entorpecerse las relaciones 
en asuntos de fuera de Europa, la 
guerra, tantas veces anunciada por 
(os agoreros, no estallaría en mu-
cho tiempo, porque no e^tán los 
pueblos en condiciones de lucha 
después de la enorme sangría de los 
años de 1914 a 1920. Pero sí hemos 
dicho y sostenido desde que surgie-
ron los Incidentes en la frontera 
Italo-etiópica, que del Orlente de 
Africa pudieran deducirse compli-
caciones tales que nos pondrían a 
los europeos en el trance de un con-
flicto armado, cuyas consecuencias 
por lo terribles nadie es capaz de 
prever. 
Y el conflicto se vé venir. Negras 
nubes se ciernen por el horizonte 
de Africa, nubes que pueden correr-
se hacia Occidente sin que las fuer-
zas humanas puedan detenerles si 
R. OBON SIERRA 
Garganta-narfz-oído 
Coso, 110-Telf. 46 39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domir go de ca 
da mes. —Mes de Agosto: Días 
24 v 25. —ARAGON HOTEL. 
I 
jnose destruyen en sus orígenes. 
Italia quiere, a toda costa, apode-
rarse de una buena parte de Ablsl-
nla. El Imperialismo mussoliniano 
que hesta cierto punto hemos de-
fendido creemos que ahora se sale 
de lo normal, pues no transige con 
las proposiciones de los delegados 
f'enceses e Ingleses, sobre todo és-
tos que opinan de distinto modo. 
Todos tienen Intereses en los aleda-
ños de Abisinia. 
La Conferencia de París ha sido 
un fracaso. Aquí han vemdo con ga-
nas de poner pez los ingleses. Nada 
han conseguido Los buenos propó-
sitos se han estrellado ante la tesis 
Italiana, Queda tan solo la esperan-
za de encontrar los ánimos más pro-
picios a la conciliación en la Socie-
dad de Naciones. 
Hay un dato que da más elocuen 
cía que todos juntos respecto a las 
buenas o malas Intenciones de los 
italianos, y es que éstos han llevado 
a muchas leguas de distancia dos-
cientos mil soldados, bien armados 
y con sobrante de material de gue-
rra. Gesto de tal naturaleza no lo 
han hecho nunca las potencias para 
amenazar y no dar. Además el trans 
porte de estos contingentes milita-
res asciende a grandes cantidades 
por la distancia, como hemos di-
cho, en que se encuentra el Soroal y 
la Eritrea. 
Francia tendrá que meditar mu-
cho la actitud que ha de tomar. A 
los franceses no les conviene Inter-
venir sino es para discutir la paz, y 
de n'ngún modo la guerra. Pero si 
ésta estalla, ¿qué ha de hacer? 
Ahí está el problema, cuya solu-
ción no se ve por ninguna parte. 
I ero la guerra se masca. Ablsl-
nlos e Italianos se verán muy pron-
to enancha si Dios no lo remedia. 
Los medios diplomáticos no pue-
den evitar el conflicto armado. Que 
da una pequeña esperanza, pero tan 
remota que no da más que peque-
ños destellos. 
Paiís . Agosto 1935. 
E. Black 
84? 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Fetoando Lope. 
— De Valencia, don Manuel Vlla. 
— De Zaragoza, el médlco-ocuUsta 
don Rogelio Obón. 
— De Valenda, de paso para Zara-
goza, la bella señorita Josefina Lan-
ds. 
Marcharon: 
A Daroca, don José Fané. 
— ACalamocha, don Fernando Pi-
quer. 
— A Calatayud, don Juan Barceló 
— A Valenda, procedente de Alba-
rracín, don Ramón Martínez. 
— A Torrebaja, don Fidel Arnalte y 
don Vicente González. 
- D E P O R T E S -
CICLISMO 
Hoy 24, empezará a disputarse la 
Vuelta a Suiza en siete etapas son 
un recorrido de 1.708 kilómetros, de 
los cuales muchos son de cuestas 
bastante difíciles de escalar- Una 
vuelta como para que en ella saca-
sen «tajada» les españoles si un año 
te decidieran a solicitar su Inscrip-
ción los mejores trepadores que te-
nemos, siempre que fueran decidi-
dos a luchar. 
La Vuelta a Suiza empezó a cc-
rrerse en 1933. Se disputó aquel año 
en cinco etapas. Ha participado en 
ella Vicente Trueba cuando estaba 
en el apogeo de su fama de escala 
dor. Pero no Vlcentre Trueba fatiga-
do por sus esfuerzos en la Vuelta a 
Francia, que no hizo nada de prove 
cho. Más afortunado que él ha sido 
Antonio Prior, el fino corredor de 
Narbona, clasificado el tercero el 
año pasado en la primera etapa, 
que dejó gran impresión en Suiza, 
y del que esperan los organizadores 
helvéticos este año cosas que difícil-
mente podrá hacer. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100 1920 
Amortizable 5 por 100 1917 
Amortizable 5 por 100 1927 
con impuesto 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin impuesto 
ACCIONES, CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
F. C. Madrid Zaragoza Al i -
cante 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compañío Telefónica, 7por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obliga. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 
Obliga. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 
MONEDAS EXTRANJERAS 
78,65 
00 00 
99 80 
9970 
9875 
100 90 
Francos 
Libras 
Dollars 
IBMII 
COMPRAS 
48'35 
36'35 
731 
200'Ü0 
598*00 
000'00 
OOO'OO 
658,00 
114,00 
103'00 
109'50 
OO'OO 
102*86 
100*00 
95*00 
VENTAS 
48*45 
36'45 
7*33 
1 i m m I II HEU 
M A D R I D 
S i p M m ^ Pulida ds IHUI: 
ÍEDI P. Pll» llílfll 
P I Q U E R ^ ' ^ . 0 
as 
Bar "Viaducto,, Bar 
GRAN INAUGURACION 
Esta tarde se inaugurará el BAR «VIADUCTO» BAR, 
actuando un afinadísimo terceto que ejecutará un es-
cogido programa musical. 
Su propietario JESUS AGU!LAR, al 
ofrecer al público su nuevo estableci-
miento, advierte a éste que 
los REFRESCOS más sabrosos, las CERVEZAS de 
las mejores marcas, los LICORES más exquisitos, 
MERIENDAS y MARISCOS de todas clases 
los encontrarán en 
BAR "VIADUCTO,, BAR 
que se inaugura hoy. 
e i a v i d a l o c a l y p r o v i n e ! 
a p r o / m é i ú 
Los ferroviarios nos envían para su 
Dubllcaclón la siguiente liquidación 
de la becerrada que a beneficio de 
Ababuj 
UN HERIDO 
El pasado día 13 de los corrientes. 
. el cartero Marcelino Maleo Izquier-
un compañero suyo y de los hijos .¿Q 8e pre8ent5 con ua certificado en 
de otro ferroviario celebraron, como | ca8a ¿e 8U convec|no Manuel Dolz 
ya saben nuestros lectores, el pase- Julve y como entre ambos existían 
antiguos resentimientos por cuestio 
nes de Intereses, comenzaron a dis 
do domingo, día 1S de los corrientes: 
G A S T O S 
fe el oi 
cutir y después de las palabras ví-
Pesetaa nleron a las manos puesto que el se-
gundo asestó al Marcelino un golpa 
2.900'00 Con un palo en la cabeza, produ-
750*00 cléndole una herida de centímetro 
366'50 y medio de profundidad. 
343 00 j £1 herido fué asistido por el mé-
159 00 dico de Camarillas, que también lo 
100 00 es de este lugar, y el agresor ha que 
75*00 dado detenido y puesto a dispoai-
25'40 clón del Juzgado. 
15'00 1 
100 00 
30*00 
28*50 
8 00, 
325 00 j 
50 00 1 Hoy se cumple el tercero de los 
10 65 días en que fué publicada en el «Bo-
I letín oficial» de la provincia una cir-
3*00 cular de la Junta Superior Provin-
1*80 cial de Contratación de Trigos dis-
(poniendo que el precio del quintal 
45*00 | métrico de la harina sea el de 62'55 
[ pesttae y el del kilo de pan familiar 
í el de 0'60 pesetas kilogramo. 
290*15 ; Así pues, en el día de hoy deben 
50*00 aparecer en los establecimientos de 
I i venta del pan el cartel anunciador 
Total gastos. 5576 00 ' ¿e e8te nuevo precio y el público de 
D O N A T I V O S i'36 ex*á^ sea vendido el pan a se-
Pesetas 
Coste de los toros. 
Alquiler de la plaza, 
Pago a Hacienda, 
Propaganda, 
Alquiler de coche, 
Honorarios doctor Vargas, 
Idem veterinario. 
Material divisas, 
Alfalfa para los toros, 
Alquiler capotes y estoques, 
Banderillas, 
Gastos comida pastor. 
Repartidor programas, 
Pago director de lidia, 
Idem cuidar ganado. 
Idem Sociedad Autores, 
Estampilla y certificado ve-
terinario. 
Trámites de Hacienda, 
Gastos por la compra de 
' toros en Checa, 
Idem de las cuadrillas fuera 
y dentro de la residen-
cia. 
Idem de viaje de Palillera, 
Centros oficíales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provii) 
cía: 
Señor jefe del grupo telefÓLÍco de 
' Sta capital; don Pedro Civera; don 
Miguel Martín; don Pedio Antonio 
Palenciano, farmacéutico; don Jor-
ge Cartier, vecino de Madrid. 
REGISTRO CÍVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—Josefa Sacramento 
Ene Sender, hija de Melchor y Án-
geles. 
Matrimonio. - Alberto Punter Ta-
rro gón, de 24 años de edad, soltero, 
con María Guadalupe Gómez Ló-
pez, de 25, soltera. 
Señor gobernador civil, 
Don Pedro Slmarro, 
» Manuel Pardos, 
José María Teresa, 
Eplfanio Silves, 
Jesús Marina, 
Alberto Calles, 
Isaías Giménez, 
» Isidro Salvador, 
» José Domènech, 
» Manuel Pacheco, 
» Vicente Gi l , 
» Antonio Cuenca, 
» Ignacio Navarro, 
» Joaquín Muñoz, 
» Joaquín Muñoz Asen-
sio, 
» Angel Cabrera, 
» Segundo Asensio, 
» Andrés de Vargas, 
* Jesús Sancho, 
» Vicente Ortubla, 
» Ricardo García, 
» José Alfaro, 
Excelentísima Diputación, 
Señor Hijo de Gabriel Fe-
rrán, 
» Hijo Sebastián Asen-
sio, 
» director del Central 
de Aregór, 
» dií ector Azucarera de 
Santa Eulalia, 
» jefe movimiento, 
» Café Comercial, 
Total donativos. 
^senta céntimos kilogramo, claro es-
tá que nos referimos al pan llama-
' do familiar. 
10 00 mà 25*00 
10*00 
10*00 
200 
1500 
10000 
25 00 
85 00 
1*00 
5*00 
49 00 
25 00 
25*00 
25*00 
25 00 
25 00 
500 
604 00 
ez hojas paquete de 
DURACION P A R A 
VEINTE AFEITADOS 
NO IRRITA Y S I R V E 
PARA TODAS LAS BARBAS 
EL TIEMPO -
Aunque ayer hubo conato de tor-
menta, el tiempo, por la noche, se 
arregló notablemente y has^a h^ zo 
una temperatura más agradable que 
la de estos últimos días. 
La máxima de ayer fué la de 28 4 
grados sobre ceros. 
Como mínima se señaló la de 14 
grados, que está bien. 
SE VEíWEN 
Dos Chevrolet 6,cÍlindT08 4 puer-
tas.—Una camionelf. Chevrolet 
6 cilindros 500 k i loé icmos . -Un 
coche Ford 2 puertas. 
Precios ventajosos. 
Dirfgigse: REPARACIONES 
ARAGON. Ronda de Ambeles, 
28.-TERUEL. 
S e c c í ó i w e l i g ¡ 0 S q 
Santoral de hoy. - SfntcsR 
oloiré, apóstol; Patricio, abad 
lomeo y Román, obispos T ' 0 
Lymniota. monje; Santa Aur 
gen y mártir. 681 vk 
Santoral de mañana . -San tn . » 
rey de Francia; Gregorio ohlLu,í 
Eusebio. Ponciano. már t i r^ v ÍP0; 
ta María M del S. Sacramento * 
gen. ' v,f' 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebran A 
Misa cantada a las nueve: 
La exposición del Santísimo nn 
cipiará a las cinco y media de U t 
de. y el Rosario a las seisytT 
cuartos, terminando a las siete y ^ 
día con la bendición yresereA? 
I . D. M . ^ 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misa rezada cada ^ 
día hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. - Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.-Misas a las séls^ 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Tuan.-Misas a las siete yffie 
día, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.-Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago. - Misas a las] seis y me 
día y siete y media. 
El [Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misa a las sieteiyme 
día. 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas alas ocho. 
San Martín.—Misas a las seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
Se necesita 
un ama de cría. Dirigirse a: Teó-
filo Izquierdo.-Cedrillas. 
Importante para quienes realicen obras 
Puertas inmejorables de 5 panelea, a 20,00 pts. 
» llanas, a 14-50 » 
Balcones, a 50 00 » 
Ventanas empandadas, d : 10 pesetas en adelante. 
NO CONFUNDIR ESTE GENERO CON EL DE ORIHUELA 
Carpintería EL CAMPANERO 
San Francisco,!56 T E R U E L 
Ha quedado un beneficio líquido I 
de 1.146*40 pesetas en estabecena-
da benéfica. 
JOSE MARIA CONTEl 
íTogfle á9 Salee, 16,—TERÜBL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Oaatabrla» (ENSENDIOS) 
McUaa Española do Segaros Agro-pecuarios» (PEDRISCO, 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JOfY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda ia provincia 
Chr/isdcs ccni!s!oBca 
Un fuerte 
[apoyo 
para sumi-
n i s f r a r a 
las madres 
vigor, ener-
gías y nu-
íriclón per-
fecta du-
r a n t e l a 
l a c l a n c i a 
de sus hi-
jos si quie-
re íransmilirles una alimenla-
ción rica en cal, en hierro y 
fósforo, con v¡6ías a un des-
arrollo normal, es el que 
proporciona el famoso re-
constiluyenfe Jarabe de 
HIPOF0SF1T0S 
SALUD 
E»t6 aprobado por 1« Acadcrma de 
Medicina por su dosificación científica 
y racional y es el reconsfiluyenie cuyo 
«fto Pida Vd. el frasco de 
No se vende a granel 
«gCl 
Ev.roró de.orregio, bilioto, con 
L A X A N T E S A I U O 
G'oa.Q,.,, CO(J,A, DROCILLTODOT 
^ ^ ^ r i 4 a i < i en formor 
Ya podrán, desde ahora, 
disfrutar del 
ENGRASE AUTOMATICO 
tan indispensable y bene-
ficioso para el automóvil. 
uiiiiiiiiiiíiiiiiiiiüiiiiiiin 
G a r a g e Aragón 
Paseo de Galán y G. Hernández, 10. - TERUEL.-Teléfono, 152-
AN# IV. -WHM. 847 A C C I O N m i m i 
9 e 
hü i M l 
Así lo monifestó Royo Vilh- Lo sentencia por los sucesos de 
. . . . i „ r . nova en Málaga 
mm» i|) Wwi — 
Turón no es firme 
Este y el jalifa deTetuán llegaron ayer a aque-i Así lo manifiesta el ministro de Gobernación 
l i — : x _ i i i o n nniai n n f n Ha capital andaluza 
El parachutista Ortiz muere en la fiesta de 
avición de Málaga 
Málaj ja-Roy0 Villanova ha ma-! Inauguración de un cuartel destina-] 
nJfestado que, en caso de que esta-'do a las fuerzas de la Guardia civil, j 
en una nota 
En M?drid, dice uLa Voz", hay síntomas de tifus 
Interesantes manifestaciones del señor 
Chapaprieta 
Ayer se verificó el entierro de 
Pons y Roger 
La escuadra inglesa se aprovisiona de ví-
veres y carbón 
He la guerra entre Italia y Abisinia, 
Espafla oermanecerá neutral. 
Continuó diciendo que espera que 
la Sociedad de las Naciones encuen-
tre una solución pacífica al conflicto 
jtalo-etíope. 
por último declaró que las elec-
ciones municipales se realizarán en 
Novl^b^e y que, de no romperse 
el b'oque gubernamental, el triunfo 
será ele las fuerzas que lo integran. 
Poyo asistirá mañana a la Inau-
jjurfción del centro agrario mala-
gufflo. 
ELJAIIFA A MALAGA 
Tetuán. —Ha marchado a Málaga 
el jalifa. 
Fuerzas del Ejército cubrieron la 
carretera. 
En el muelle fué despedido por 
las autoridades. 
LLEGA EL JALIFA 
Málaga.—Ha llegado a esta capi-
tal procedente de Tetuán a bordo de 
un destructor el jalifi al que se le 
recibió con salvas dispara ias por 
los barcos de la marina de guerra 
surtos en el puerto. Las bandas de 
música interpretaron 1 himno jali-
fiano y el nsc'onal. 
En el muelle le esperaban el mi-
nistro de Marina, señor Royo Villa-
nova y las autoridades locales. 
Después de cumplimentarles las 
autoridades presentes, se organizó 
la comitiva dirigiéndose al Hotel 
Caleta 
Por la tarde asistió el jalifa a una 
fiesta de aviación. 
I SDurante esta fiesta resultó muer-
to, cuando realizaba su trabajo, el 
parachutista Casimiro Ortfz. 
La muerte deldesgraciado aviador 
Asistieron también las autorida-
des civiles y militares. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
CHAPAPRIETA 
i Madr ld . -El ministro de Haden- CONFERENCIA CON 
'da, señor Chapaprieta, hablando 
i con los periodista» les manifestó que 
reg'iía con interés los trabajos perlo l Madrid.—Hoy han celnbrado una 
C ó r d o b a . - E n las proximidades ^ „ ^ 0 5 publicados en la Prensa | extensa conferencia, relacionada 
de la capital volcó un autobús nceirca ^ la8 vent8ja8 de aplazar la |Con Ja aplicación de la Ley de Res-
vlaieros, resultando ocho de ellos amort|zncj|ón j e algunas emisiones. Itrlcclones, el ministro de Hacienda j 
herirlos, algunos de gravedad, | f^lzo re8flítar que aparte de la con j y el subsecretario de Marina en au-
I venienclaa la cual se ha atenido ¡8encla del ministro señor Rnyo V l -
constentemente el Est do español jUanova que se encuentra en Mála- | 
Badajoz —Cuando tomaba gano- respecto a las necesidades presu-!ga. 
Una en un surtidor de esta pobla- puestarlas, de aplazar o detenerme. A esta conferencia asistió tam-. 
ción, se Incendió un autobús-de via- diante concesiones de deudas, es |b ién ol Interventor de Hacienda, 
jeros. resultando seis ocupantes con {evidente que para atender a las 
IMCENDTO DE UN AUTOBUS 
Bombay.-Un diputado piensa 
pedir en la Cámara que la India sea 
retirada de la Sociedad de las Na-
ciones. 
ENTIERRO DE PONS Y ROGER 
Nueva York. - A l entierro del 
aviador Pons y del artista cinema-
tógrafico Roger asistieron 25.000 
peaonas. 
Una escuadrilla de aviones voló 
sobre la comitiva fúnebre arrojando 
gran cantidad de flores. 
VIOLENTAS TORMEN-
: TAS EN MEIICO : 
heridas graves. 
SENTENCIA CONDENATORIA 
amortizacione» se precisa contraer 
nuevas deudas. 
Añadió que el Banco de Espeña 
ha acordado anticipar a los posee-
dores de bonos oro que lo desee la 
liquidación que corresponde a sus 
Gijón.—El consejo de guerra se-
guido contra el expresldente de la 
Diputación y otros, ha condenado 
al primero llamado Valentín Alva-i ^ e » e 8 h " t a el próximo día 5 de 
reza ocho años de prisión, a otro 1 Septiembre, plazo fijado para reco-
de los encartados a seis y^os demás > 5 j o s títuloJ áe} 6 Pfr 100 
han sido absueltos. 
ROYO VILLANO-
El Banco de España percibirá el 
5 por 100 sobre este descuento. 
CASANUEVA RECIBE A 
VA EN MALAGA 
Málaga.—Ha llegado a esta capi-
tal el ministro de Marina, señor Ro-
yo VÜlanova, siendo esperado por 
las autoridades e Inmenso gentío. 
Fuerzas del Ejército con bandera 
y música le rindieron honores. El 
ministro las revistó. 
¿BROMA PESADA? 
: UNA COMISION ; 
Madr id . -El ministro de Justlca, 
señor Caaanueva, recibió a una co-
misión Integrada por oficiales de 
notarías de Madrid, quienes le en-
tregaron un escrito en el que se re-
cogen diversas aspiraciones de los 
comisionados y sus representados. 
Prometió estudiar el asunto y dar-
le la solución que en justicia me-
rezca. 
CONTRA UNA CAM-
Pamplona.—El gobernador reci-
bió una denuncia en la que se le de-
cía que en el sanatorio antitubercu-
loso se había Intentado envenenar a! p ^ N A DE PRENSA 
cinco enfermeras de las que al l í | — 
prestan sua servicios. i Madrid.—Se ha facilitado a los 
Inmediatamente la primera auto-} periodistas en Gobernación una no-
produjo gran Impresión en el públí-¡rldad civil ordenó que se trasladasen | ta contestando a la campaña que 
co.t la dicho sanatorio agentes de la Po-5 viene desarrollando la Prensa en fa-
Por la noche y organizado por eilllcía a fin de comprobar la veracidad vor del Indulto de los procesados 
Ayuntamiento se celebró un ban-^de la denuncia. 
quete de gala en el hotel Miramar.; S Llegados los agentes y después de 
0 practicar Indagaciones, lograron 
EL^MINISTRO BELGA | averiguar que el causante del enve-
fnenamiento había sido el portero 
^del sanatorio, Miguel Iñarzo, quien 
había echado mercurio en la sal de 
. íuna encalada. 
Ta- i 
SEÑOR DEVEÍM. LE-
: S I G N A D O : 
BarcdoBa - Comurlcan de i 8 - Deterjido éste, confesó ser cierto 
rragoca que al desembarcar en lo que 8e le imputaba( pero añadió 
que se trataba de una broma. aquel pm rto el ministro de la Gue-
rra belga, señor Devera, sufrió un 
accidente, lesionándose en tres de-
íloa una mano, con carácter leve. 
Esta tarde llf gó el señor Devera a 
Barcelona, donde asistió a varios 
tos oficiales y particulares. 
Le fué impuesta la gran 'cruz 
blanca del Mérito Miii trr que le ha 
«ido concedida por el Gobierno ea-
Pafiol. 
g g g g i 1 : EL HOMENA-
! JE A LERROUX : 
Ir lonnes consíguidos más tarde, 
ase guran que el hecho obedece a 
una venganza. 
El detenido Ingresó en la cárcel. 
ESPERANDO AL JALIFA 
Málaga - E l gobernador dió cuen-
por los sucesos de Turón. 
En dicha nota se hace constar que 
lá sentencia publicada no es firme 
puesto que falta todavía que diga la 
última palabra el Tribunal Supre-
mo. 
Mientras esto no suceda, son pre-
maturas dichas campañas, las que 
deben guardarse para mejor oca-
sión. 
ACTO DE SABOTAJE 
Madrid.-En la estación del Norte 
penetraron u n o s desconocidos, 
quienes Incendiaron dos coches. 
A l terminar, los periodistas se | 
acercaron al señor Chapaprieta, elj 
que les dijo se que habían tratado 
varios puntos y se habían dejado 
otros para aclarar cuando el minis-
tro regrese a esta y en una nueva • 
conferencia, 
Terminó diciendo que todo mar-
cha muy bien y que encuentra mu-
chas facilidades en sus compañeros 
para que se llegue con el mayor éxi-
to a la aplicación de la Ley de Res-
tricciones, i 
A l despedhse de los periodistas1 
les dijo que esta noche marcha a' 
Blarritz a conferenciar con sus com-; 
pañeros. « 
¿TIFUS EN MADRID? 
Madrid. —«La Voz», en su número 
de ayer denuncia que se han presen' 
tado en Madrid síntomas de esta 
peste. 
En vista de ello, las autoridades 
sanitarias, en colaboración con el 
laboratorio municipal, han tomado 
todas las medidas necesarias para el 
caso de que se comprueben los ru-
mores, 
RAFAEL SANCHEZ GUE-
RRA LESIONADO : 
Madrid.—Comunican de la Gran-
ja que cuando distraía sus ocios j u -
gando al tennis, se lesionó una pler 
na el secretarlo general de la Presi-
dencia de la República. 
UN RECURSO EN 
EL SUPREMO 
Madrid.—El 4 de Septiembre pró-
ximo se verá ante la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo el recurso 
contra la sentencia del Tribunal que 
falló en la causa seguida por la 
muerte del periodista Luis Sirva!. 
DEL ROBO DE PAMPLONA 
Madrid.—La Dirección general de 
Uno de segunda ha quedado com- Seguridad confirmó a los periodis-
pletamante destruido. 
Los bomberos acudieron conal 
La Policía busca a los autores. 
Barcelona.-«El Diluvio», en su 
número de ayer, dice que el señor 
^erroux ha rogado a la comisión or-
ganizadora de su proyectado home-
P*le, suspenda éste mientras subsls-
Jan les causas que obligan al Go-
,erno a mantener el estado de aue-
Ira en Barcelona. 
H^2ig^ CIA PRESIDENTE 
San Ildefonso.-El Presidente de 
ra RePública. señor Alcalá Zamora, 
, ió en audiencia a la colonia ea-
Colili-internacional. 
Í}NAUGURACION 
ta de que a las tres llegaría el caño-^ gulendo soiocar el Incendio, 
nero «Dato*, que trae a bordo a la 
guardia Imperial de su altera el jal i-
fa. 
Este llegará mañana a bordo del 
«Sánchez Barcaiztegul», acompaña-
do de su séquito y del alto comisa-
rlo de España en Marruecos. 
POR CONDUCIR TRI-
GO SIN GUIA 
Avila,—En la carretera de Cebre-
I i roa ha sido sorprendido el vecino 
Mañana, en el expreso, llegarà el Eleuterlo Velayos que conducía tr:-
mlnlstro de Marina, para asistir a. g0 8jn guía 
la Semana Naval. j Ha sido puesto a diaposición del 
Por la noche se celebrará un Dan-| mlnjstro ¿e Agricultura, 
quete de gala, seguido de un baile. 
Después el ministro y el jalifa. 
C€>n sus aéquitoa. marcharán a la í¿- j 
ría. donde permanecerán, en distln-
' tas que el relojero Arlas ha recono-
cido en una fotografía a José García 
D' Silva (alias) el Portugués, de 
35 años de edad y natural de un 
pueblo de la provincia de Badajoz. 
La Policía sigue sus gestiones en 
busca de la arqueta, ejecutándose 
escavacloues en distintos lugares, 
por suponerse como se ha dicho 
que la joya artística está enterrada. 
Estos trabajos no han dado de 
momento el resultado apetecido. 
A T R A C O 
tas caaetaa allí instaladas. 
Sevilla.—Cuando de madrugada 
salía de una casa de mala nota de 
fia calle de Leonor Dabado. Isidro 
^ UN CUARTEL: 
san Sebas t ián . -El señor Gil Ro-
le» aalatló ayer en Azpeitla a la 
Málaga.-Esta mañanaban aterriza- Romero Risal, negociante de Huel 
do en el aeródromo de Rompedizos, iva. que había venido atracado por 
de Torrclodones. una escuadrilla ce i cuatro sujetos, armados de pistolas, 
aparatos que evolucionaba al paso'que le arrebataron la cartera que 
de ias fuerzas jeüflauas y de Marina contenía 20 000 pesetas, 
por las calles de nuestra ciudad, { La policía ha detenido a la dueña 
Los hoteles están abarrotados. Iy una hija de la citada casa, pues se 
Las fiestas prosiguen con todo e i - , sospecha están complicadas en el 
piendor. i suceso. 
AZAÑA A ITALIA 
Madrid.—En una información del 
diario vespertino «Ya» se confirma 
la noticia de que en breve marcha-
rá Azeña a Italia para pasar una 
temporada de descanso. 
Añade qus el man fiesto de las Iz-
quierdas eapañoias lo tiene en su 
poder Sánchez Román. 
DE MADRUGADA EN 
Méjico. -En la costa Oeste de Mé 
jico se están desencadenando vio-
lentas tormentas, que ponen en pe-
ligro la navegación desde Manzani-
llo a Mazatlán. 
Un cañonero mejicano, que se en-
contraba en Manzanilla, ha salido a 
alta mar. porque la fuerza del tem-
poral hacía peligroso su anclaje en 
la bahía. 
EL EX PRESIDENTE DEL 
EQUADOR DESEA MAR-
CHAR AL EXTRANJERO 
Quito. - E l ex presidente Ibarra 
ha dimitido, y se le ha permitido sa-
lir de la prisión, refugiándose en la 
Legación de Colombia. 
Proyecta marcharse al extranjero, 
si el Congreso se lo permite. 
El ministro de la Guerra, que le 
apoyó en su intento, está escondido 
y ha sido destituido del cargo. 
APROVISIONAMIENTO DE 
• LA ESCUADR 1 INGLESA ; 
Londres. —Según la agencia Rgu-
ter. las unidades navales Inglesas es 
tán cargando en la actualidad víve-
res y municiones. 
Esta medida no tiene nada de ex-
traordinario, puesto que la flota del 
Mediterráneo acostumbra por esta 
época, todos los años, a realizar es-
tos ejercicios. 
EL NEGUS DA ORDEN 
: DE MOVILIZACION ; 
Londres.—Según Informa el co-
rresponsal del «Daily Mall» en Ab-
dls Abeba, el negus ha decidido dar 
la orden para una movilización ge-
neral de su ejército, ante la amena-
za de guerra con Italia. 
CLAUSURA DE UN 
CONGRESO : 
: GOBERNACION : 
Madrid.—Esta madrugada dijo a 
ios periodistas el ministro de Gc-
bernacióo, señor Pórtela Valladares 
que la tranquilidad en España era 
absoluta. 
Moscú.—Antes de verificarse la 
clausura del Congreso del Komitern 
se han vetado unas resoluclonespre-
conizando la continuación de la tác-
tica del frente popular: la lucha con 
tra el fascismo Imperialista y la de-
fensa de la U . R. S. S. 
El puesto más Importante del Co-
mité central de cultivo se ha reser-
vado a la delegación francesa. 
FALLECIMIENTO 
Vlena.—Ha fallecido en esta capi-
tal, después de larga enfermedad, 
la señora Anna Schuschnlgg. espo-
sa del general von Schuschnlgg y 
madre del actual canciller. 
La finada tenía 64 años de edad. 
POR LA LIBERTAD DE 
UNOS ESTUDIANTES 
La Paz.-La Federación Universi-
jtaria. que ha celebrado una reunión 
j que estuvo muy concurrida, ha acor 
j dado Intensificar la campaña enca-
I minada a lograr que sean puestos 
en libertad los estudiantes que fue 
ron hechos primeros durante la 
guerra del Chaco. 
Las Federaciones Universitarias 
del Brasil y Cuba han prometido 
formalmente cooperar a esa labor. 
NUEVO MIEISTRO 
Roma. — Ha sido nombrado minis-
tro Interino de Prensa y Propagan-
da el aeñor Dlno Alflerl, presidente 
de la Sociedad Italiana de Autores. 
Reemplazará al conde Ciano, que 
en breve partirá para el Africa 
Oriental, donde ha sido nombrado 
agregado a la aviación. 
CONTRA LOS ATA-
: QUES AEREOS : 
Berlín.—Se ha Inaugurado el só-
tano contra ataques aéreos más 
grande de Berlín. 
Está cercano a la estación del fe-
rrocarril elevado y puede albergar a 
unas seiscientas personas. 
Llene comunicación con la esta-
ción, por lo cual puede ser utilizado 
también por los viajeros. 
NO PASO DEL INTENTO 
Londres. - El nadadjr Haydln 
Taylor salló para el cabo Crlanes a 
la 1'35( para intentar la travesía del 
Estrecho. 
Después de una hora y 25 minutos 
de nadar alcanzó la playa de Abbo-
tecllff, a tres millas Oeste de Don-
vres. 
EL VIAJE DEL PRINCI-
: PE STAHREMBERG : 
Vlena.-El diarlo oflcioio «Co-
rrespondencia Política y Diplomàti-
ca», califica de falsa y tendenciosa 
la Información publicada en Alema-
nia, dando carácter político a la re-
ciente estancia del príncipe Stahrem 
berg en Yugoeslavia. 
DECLARACIONES 
DE POMBO 
el 
ni 
Nueva York.-Entre los miembros 
de la colonia española de esta d u -
dad ha causado desagradable im-
presión la noticia transmitida por 
una agencia Informativa, de que 
aviador español Juan Ignacio Pom 
bo no visitará este país, ni Cuba, 
la Argentina. «El fin de mi viaje tie 
ne que ser Méjico», ha declarado el 
aviador. 
«Mi propósito es llevar el agrade-
cimiento del Ge blerno de España al 
gran pueblo mejicano por los esfuer 
zos que hizo para encontrar a Bar-
berán y a Collar, que se perdieron 
volando de Cuba a este país. Cum-
plida esta misión patriótica, no vol-
veré a volar.» 
UNA DENUNCIA 
Barcelona.-Un alemán que está 
en la cárcel propuesto para la expul 
slón ha denunciado que su abogado 
defensor le cobró 500 pesetas y le 
hizo firmar un documento [que el 
alemán creía que era una demanda 
y que ha resultado ser una autoriza-
ción para disponer de los 
del alemán. 
Sometidos a un careo, el 
do ha dicho que vendió los muebles 
para cobrarse los honorarios 
por los muebles le dieron 80 
tas. 
El alemán, por su parte, 
los muebles, por ser objetos de arte' 
vallan muchos miles de pesetas. 
El Juzgado Interviene en la denun 
cia. 
enseres 
aboga-
y que 
p ese-
dice qu* 
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invasión extranierai Crónica económica semanal lí 
que 
a peaar de esa enseñanza, se ha re-
doblado ese deseo de importar y si 
no vienen tantos como se han pre-
tendido traer es porque las negocia-
ciones encaminadas a ese fin han 
fracasado. 
De todos modos, vendrán bastan-
tes y ya veremos cómo se intenta, y 
ouede que se consiga, ampliar el 
Desde el momento en que se au-
torizó la introducción de jugadores 
extranjeros para formar parte de 
nuestros equipos de futbol en los 
partidos oficiales, mostramos nues-
tra disconformidad. 
No convencían los argumentos 
empleados. 
La mejora del futbol no se conse-
guía con la venida de ellos, porque 
esta mejora se entendía como una 
elevación de la clase de sus compa-
ñeros españoles de equipo. 
Este era uno de los argumentos, 
Inconsistente por demás, pues se 
confundía lastimosamente con otro 
que presentamos a la asamblea últi-
ma y que sólo sirvió para que fuese 
un «proyecto». 
Propusimos la traída de equipos 
extranjeros de calidad para que se 
enfrentasen con los nuestros, apo-
yados económicamente por la Fede-
ración Nacional, que bien puede 
hacerlo. Y en tantas fechas que que-
dan libres, quizá para los equipo» 
que más necesitan la mejora de cla-
se, en cuanto quedan excluidos de 
la Copa de España, podían celebrar-
se muchos de esos encuentros. Pero 
te consideró como una Idea muv 
bonita nada más. 
« * * 
Otro aigumento era que la com-
petencia, nacida de la Ubre importa-
ción de extranjeros daría lugai a 
cortar muchas ambiciones que ae 
producen en los traspasos de juga-
dores españoles. 
Pudiera ocurrir que, quienes más 
empeño pusieron en defender ese 
punto de vista, fuesen precisamente 
quienes más hubiesen contribuido a 
despertar esas ambiciones, bien con 
peticiones disparatadas, bien con 
ofrecimientos fabulosos. En la his-
toria del futbol español hay abun-
dantes ejemplos, conocidos de to-
do», para que sea preciso referirlos. 
Pero esas peticiones y esos ofreci-
mientos podían cortarse quizás con 
la actual reglamentación, desde lue-
g@ estableciendo otra, donde podían 
regularse las cifras de los traspasos 
por los sueldos que venían perci-
biendo los jugadores. 
. Porque en todo ello suele haber su propio papel, el Comité Nació 
falta de lógica y falta de consecuen- jnal, 
cía. Y ni siquiera se piensa en el hoy j José María Mateos 
por tí. mañana por mí. Todo esto 
sin que desconozcamos que el Re-
glamento se respeta tan poco que 
continuamente se leen noticias en 
la Prensa que son una perfecta vul-
neración de él. Y si esta se llevase a 
conocimiento de la autoridad supe- j 
rior, no faltaría un cosido que tapa- < E1 iin de verano, los 500 millones 
se el agujero aunque los peritos ea j de log Bonos oro y ios preparativos 
la materia lo apreciasen claramente \ de| con{iiCto italo-etíope 
y aun los no peritos. I mm 
* * * I Los habituales en las Bolsas h t -
En la temporada pasada casi to \ bían podido apreciar, la mayor ac 
dos los extranjeros importados cons tividad del mercado en este verano 
tituyeron un desengaño para los que en el pasado, en que el estiaje 
Clubs que les trajeron y en su con- de los negocios llegó al «máximun 
secuencia, les resultaron más caros registrado. El verano de 1935-gr8-
los jugadores españoles Pero, j cias en parte a la convers ión-ha 
transcurrido dentro de una Inegable 
tendencia alcista en toda una serie 
de valores. iLástlma que este opti-
mismo no se haya extendido a toda 
la economía nacional! 
Para el próximo futuro aún es más; 
todo p.o rece indicar que la hora de 
1 s Bolsas, la hora de los negocios, 
la hora de los dividendos ha sona-
se 
U I R II A 
número^delos que estén Sautoriza-^ do. Dentro de una semana, s  ha-
dos para jugar en cada partido. Con; brá acabado el mes, regresarán los 
lo cual se traerán ocro año en mayor, activistas de nuestras finanzas des-
tiúmero. ípués del gran domingo Inglés que 
El equipo que los posea... le con-^ es el mes de Agosto en E s p a ñ a - c o -
cederemos que tenga más potencia, \ mo decía un viajero y escritor- y 
Y que serán campeones de España • esta llegada coincidirá con los 500 
unos cuaatos extranjeros. | millones que en concepto de reem-
Con ello también llegará la con- , bolso, entregará el Centro de Con-
trapartida: que de España se mar-5 tratación a los tenedores de Bonos 
charán los jugadores de clase. E iré-1 oro. 500 millones que necesariamen-
mosaparar a la decadencia Inter-? te irán a buscar colocación en la 
nacional de España, porque, en pr i - Bolsa. 
mer término, para los puestos i m - j Pero todavía queda la círcunstan-
portantes de cada team, serán sacrl- | cla que más puede contribuir a la 
ficados los buenos jugadores espa-! mejoría o má Í bien al desb^rdamlen 
ñoles para poner en el lugar de ! to de la coyuntura bursátil, circuns-
squéllos a los extranjero*. | tanda bien triste por cierto en todos 
Habrá excelentes jugadores espa-• los demás aspectos; nos referimos 
ñoles que Irán en los equipos a otros' al casi Inevitable conflicto Italo-obl-
pueatos y los de más compromiso jslnlo y a su preparación directa, 
se entregarán a extranjeros. Ya se | Toda una serie de valores se mués 
ha dado el caso en la pasada tempo- tran ya inquietos con el solo presèn-
rada, en que la Importación fué pe- timiento del conflicto, como caba-
queña. Lo veremos más claramente j Hos de carrera que esperan impa-
y más extensamente en la que va a • clentes la señal para lanzarse en pos 
empezar. i de la fortuna. Todavía no se han oí-
Las consecuencias más graves van i vldado los buenos efectos de la pa-
a ser para el futbol nacional. Las dl-isada; conflagïaclón mundial sobre 
ficultades, por falta de jugadores ¡nuestras finanzas, que permitieron 
para la formación del equipo nació- [repatriar la Deuda exterior, espafto-
nal, acabarán por notarse. Y quizás • lizar los ferrocarriles y echar los m 
muy pronto. Imíentos — seguramente demasiado 
El asunto no es para resolverloífantásticos—de nuestra Industria pe 
con ligereza. Piénsenlo, con alteza fsada: todo esto repartiendo pingües 
de miras, los Clubs, y piénsenlo, en _ 
Ahora ante la larga y pesada gue 
rra en que Italia piensa comprome-
terse, nuestras empresas producto-
ras de ciertas materias, no pueden 
j disimular algunos extremeclmlentos 
i de impaciencia gozosa, que se refle-
jan en los cambios: ahí tenemos ex-
plosivos, que hoy a última hora han 
subido 10 pesetas, ahí Felgueras, Ríf 
y hasta Bonos preferentes azucare-
ra. 
Todo parece Indicar que una bue-
na racha espera a la Bolsa. 
P.T. 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es náclonal, que el bote de leche NURIA 
pesa más que el de las demás marcar y que su 
calidad Insuperable se vende a un precio justo. 
Vistas a la Puerta del SolS 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
rascijol Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D = 
Central = = Exito enorme de la renombrada CLUP ORCHESTRA JAZ 
INTEGRADA POR OCHO PROFESORES 
C O N C I E R T O S : 
4 de la tarde; de 7 a le 10 '30 a 12 de 
En este acreditado Café encontrarán los más exquisitos licores 
y helados y los siniguales refrescos «Orange fruit- y «Svpmy» 
Yo tengo un vecino que canta por-
que tiene madre. 
De esta afirmación no se infiere 
que todas las criaturas con igual 
privilegio debon cantar; pero mi ve-
ino canta porque tiene madre. 
Es un mozuelo de catorce años, 
pálido y caviloso, dolorido. Vive 
acostado en una cama o en un lige-
ro sofá que la madre acomoda en 
los sitios más alegres de la vivienda 
E8fe niño Inmóvil, paciente, me-
ditabundo, ve cómo los muchachos 
de la vecindad descubren nidos en 
la huerta próxima y juegan a la bir-
la en el cortil o persiguen "arlposas 
y flores cuando van a la escuela en 
bandadas felices. 
Pasan muchas veces debajo del 
balcón donde el enfermo se asoma, 
y llevan una cometa grande y alíge 
ra con un rastro sutil de varios co-
lores, compuesto de tiras de papel 
y un cable muy largo. La conducen 
en triunfo para tenderla al viento 
en el ejido y verla subir mucho más 
alta que la torre parroquial, hasta 
que se pierde de vista y se acaba el 
cordel. Entonces la hacen bajar del 
cielo llena de sol, temblorosa y ca-
liente, herida por los aires, impreg-
nada del misterio lejano y azul; dlg-
cuten la aventura, celebran el juego 
y preparan una nueva diversión. 
Y el pobre Tántalo, que extiende 
sus ansias infantiles a tantas seduc-
ciones, acostado en el sofá mira a 
sus compañeros Ir y venir, saltar y 
correr, mientras él, quieto y solo, 
se resigna, sonríe y canta. 
Es que su madre le envuelve en 
una atmósfera de regalo y ternura, 
con tan perseverante solicitud, que 
el tullido se siente recompensado y 
feliz, suaviza su rostro con una ale-
gre expresión y recuerda un cantar 
Tiene ")tros hijos esta mujer; pero 
hace de manera que todos rodeen 
al desgraciado, para distraerlo mu-
cho, sin molestar nunca; ellos están 
también poseídos del fervor de la 
madre por el hijo paciente y ningu-
na sombra empaña los agasajos que 
se deslizan sobre el catre donde é 
apoya sus miembros marchitos. 
Cuando los almohadones son em-
pujados con blandura hacia el bal-
cón o hada el jardín, siempre que-
dan al alcance del Impedido los 11 
broa de cuentos, las estampas, los 
juguetes Industriales, con los cuales 
se levantan bellos edificios ponien 
do uno sobre otros los tacos de ma 
dera; castillos en el aire que al hun 
dlrse siempre hallan una mano pre 
visora cerca de sus piezas relucien-
tes y pulidas. 
En la mano que coloca en la ven-
tana un cendal, un toldo en el jar-
dín para que el sol acaricie el cuerp 
doliente sin herir los ojos cobardes 
a la luz; es la mano que sale al en-
cuentro de todas las molestias, de 
todos los caprichos, encima de la 
hamaca, sobre el cuerpo Inválido 
la que, revestida de paciencia y com-
pasión, está dispuesta siempre a le-
vantarse hacia los cielos para seña-
lar a la criatura el camino de las di-
vinas esperanzas, en los Instantes 
más crueles del duro padecer. 
Mecida en la cuna de este cariño 
sublime el muchacho no sufre; su 
vida quieta es un dulce engaño exen-
j t o del amargor de muchas vidas 
azarosas; su figura inmóvil tiene la 
placidez de un ensueño, y cuando 
ruedan los castillos que su fantasía 
levanta en el campo del ideal, aque-
lla mor o providente recoge, tem-
b én los abatidos pensamientos, uno 
a unr, que el niño arme otra ilusióa 
Así. prisionero en su lecho forzo-
so, v.er d j - c o u r ünte sus cadenas 
a vida libre y tentadora de la nlñe¿ 
mi vedno se yergue olvidado de au¡ 
dolores y, sólo porque tiene madr , 
entona un mllagrcso cantar. 
Concha Espina 
• • • • l ' i O p t e . 
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SUMERO SUELTO 15 CENTIMeS 
Aqui estoy, solo, con el alma de 
rodillas, junto a la «Cioix du Cel-
vaire d'Avon», el lugar más alto de 
a inmensa y tupida floresta que tan-
to amaron la reina Amella y el poeta 
Colinet, A mis pies, se extiende en 
todas direcciones la selva agreste y 
sin fin, el cañamazo de los árboles 
multicolores y de las altas yerbas, 
donde la mano femenina de una ha-
da fué bordando esas ciudades dimi-
nutas, perdidas misteriosamente en-
tre el follaje: Fontainebleau, Avon, 
Bourgogne, Bols le Rol, etc. 
Aquí estoy, sobre la cúspide de 
esta «petite montagne», bajo la ctr i-
cla tibia del sol, parado junto a un 
»agra o madero que eleva muy por 
encima de mi cabeza sus dos brazos 
redentores en cruz. Un tronco enor-
me, víctima del huracán y de £U 
propio peso, me slive de rústico pu-
pitre. Mis ojos hechos o acostum-
brados al horizonte Ubre de la lla-
nura fiancesa. miran ávidamente el 
hermoso panorama, cuya belleza 
angustiosa va oprimiendo, dulce-
mente, los sentidos y el alma. iQué 
contraste más violento el de este 
umbrío paisaje, donde los árboles 
se superponen a los árboles, con el 
del yermo castellano donde nací, 
tendido sin límites ni sombras bajo 
el beso quemante del sol! Contraste 
solo comparable al que ofrecen los 
ojos negrísimos y pestañados de las 
jóvenes españolas, con las pupilas 
verdi-azuladaa—con orla de párpa 
dos leves-de las muchachas fran 
cesas. 
Ha empezado a llover. Corro por 
entre los peñascales de la serrezuela 
en busca de un refugio y hallo el que 
el «Tourlgu-Club de France» cons-
truyó en lo más escabroso de le 
«Roche Eponge» (roche de las es-
ponjas, por la forma esponjosa de 
sus rocas). Es un sitio de lo más 
pintoresco que imaginarse puede. 
Arboles altísimos y rocas escarpa-
das rodean el refugio que semeja 
una Idea ancestral abandonada. A! 
abrigo de las peñas centenarias 
de los troncos varias veces sécula 
res. hay mesas rústicas y bancos 
primitivos, sujetos unas y otros a 
suelo por gruesos maderos. Los co-
bertizos no tienen puertas, el viento 
las barre y el viento prepara al via-
jero sorprendido por la tormenta un 
mullido lecho de hojas que arrastra 
del bosque. Yo pienso si no serán 
estas cosas de los siete enanitos d 
los cuentos de Grln... No me sor-
prendería ver asomar por sus venta-
nas diminutas o entre los claros de 
bosque a los simpáticos duendeci-
llos de luenga barba, rojos calzones 
y pintadas caperuzas, que tan bue 
nos ratos me hicieron pasar en la 
niñez 
Aclara. Los rayos del sol ponen 
variantes de color sobre las hojas. 
1 Camino a la deriva entre pinos y 
I otros árboles, lo mismo que los hé-
roes que pueblan las novelas de 
aventuras de Emilio Salgar! y Mayne 
Reyd. En un repliegue del terreno 
advierto unos escalone ? toscamente 
labrados en la roca, casi ocultos o 
a maleza de unos enebros enano0' 
Al final de ellos hay una gruta nat 
ral. y sobre su negra abertura 
medallón en bronce que dice- A 
Sylvaln de la Foret de FontainebleT 
C. Colinet. les artistes, les poetes ^ 
les tourIstes*. Debajo del busto de 
ooeta Colinet. un soneto de Adonh 
Rette. que empieza: 
«Pasant arrete-tol contemple 1. 
Sylvaln», etc. 
Quiero penetrar en la gruta y Un 
saliente del granito me detiene co-
mo un ser animado. Entonces, là 
turba de leyendas ancestrales qUe 
tiene sus guaridas en los macizos de 
la «foret» y en las cavernas de la la-
dera, han asaltado mi cerebro, He. 
nándole de mónstruos, dríades, fau-
nos y demái caterva de seres imogl-
narloscomo encierran los poemas 
de Rette y Colinet. Y en la tarde 
agonizante, frente a la boca pavoro-
sa de la gruta encantada que se in-
terna en las entrañas misteriosas de 
los cerros, bajo el toldo susurrante 
de los árboles que murmuran con 
las lenguas de sus hojas palabras ca 
balísticas, he apresurado el paao 
con el temor inconfesable de ver 
parecer por cualquier parte del 
sombrío paisaje los mónstruos ho-
rrendos que—según leyenda—guar-
dan los secretos de la célebre «fo-
ret». 
Para el extranjero son terribles, y 
la selva Incomprensible, misteriosa 
y maligna como el alma de un hipó-
crita o de un avaro. 
Y así he rodado por las laderas, 
por loa senderos imposibles, síe-
rrándome a la línea que escalan los 
troacos, excitado por un momento, 
olvidado de todo para concretarme 
en el esfuerzo físico y mantenerme 
firme sobre el regazo de la selva, 
triste y melancólica como el ser sin 
amor... Y he caminado por la testa 
de los cerros que peinan melena de 
pinos, he vuelto a la «Crolx du Cal-
vaire d'Avon-Fontalnebleau», y equl 
estoy, solo, con estas floreclllas 
abandonadas que avivan en mí le 
nostalgia de un recuerdo, parado 
junto a este sagrado madero que tie-
ne forma humana, dos brezos téndl' 
dos hacia el Sur, hacia España, ha-
la esa tierra querida donde nací y 
se ha quedado todo lo que amo; dós 
brazos redentores, tendidos en un 
gesto de amor Infinito: el gesto de 
quien los alarga hacia algo inalcan-
zable y querido .. 
José Sanz y DÍM 
¿No está Vd. suscrítoia 
A C C I O N ? 
No lo dud® más. Llame a 
«ucstro ieléfooo 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vtí. estepa 
riódico aules (ké salir de sn 
casa a su.? ocupaciones 
Editorial ACCION-Ten el 
deje d Cl r Lea usted 
Colegio de !a Scgrada Familia 
Independencia, 30 y 32. - ZAR \GOZA. -Teléfono 4.569 
^NP^MCÍÍST^^CÍ"^6?0 en las Escuelas de I N G E N I E R O S AGRONOMOS 
e I N D U S T R I A L E S . Asignaturas de las Facultades de C I E N C I A S y MEDIC1 
NA, para físicos, físico-químicos, químicos, de exactas, médicos y farmacéu-
ticos.-Escuela de V E T E R I N A R I A - D E R E C H O - F I L O S O F I A Y LETRAS-; 
EnDÇS?oT?S 2^AL D E M A G I S T E R I O . - C U R S I L L O S PARA MAES-
TROS. -OPOSICIONES. -Pr imera enseñanza en CINCO G R A D O S , cuyas 
clases empiezan en 1.° de Septiembre.--En esta misma fecha se abre el curso 
de preparación para ingreso en las E S C U E L A S D E INGENIEROS- Las de-
más preparaciones citadas darán principio en primero de Octubre-
ACADEMIA PREPARATORIA MILITAR 
Director técnico Don ANTONIO P A R E L L A D A , teniente coronel de Ingenie 
r J - l exPrc:fes.or í e !a Academia del cuerpo, examinador de Ingreso: y exd'-
n r f r í / ^ H . c ^6^13 P^Paratoria del Salvador. E l curso dará princip^ f 
primero de Septiembre.-Preparación especial para la convocatoria del 20 de 
, , Noviembre. 
profesores de todas las secciones son titulados y especializados-
Alumnos internos, medio-pensionistas, vigilados y externos-
internado independiente para los alumnos de carrerras militares-
residencia para estudiantes de Facultades mayores, 
í A C mó» 'í^f r.nado para alumnos de primera y segunda enseñanza-
Los mas céntricos - L o s mejores instalados---Gran confort-Plazas limitadas-
Parfl . W A ^ H P i ! ^ "Todo por la educación religiosa de la juventud , 
t-ara informes dirigirse a D. Salvador Labastida. Pbro. y Maestro Nación 
